










de la revista 
l'Om 
El proper mes de novembre la revista l'Om com-
plirò vint-i-cinc anys d'edició ininterrumpuda. 
Aquesta revista riudomenca, d'informació general i 
de caròcter mensual va iniciar la seva publicació 
l'any 1968 i venia a ser la continuació d'una sèrie 
de sessions periodístiques i de debats orals. celebra-
des al Casal parroquial. El seu primer director fou en 
Josep Maria Franquès Brú, que la va dirigir fins al ge-
ner de l'any 1982 i. de llavors ençò, és a còrrec de 
l'Albert Micola i Pallar és. La revista va iniciar la seva 
publicació en castelló i. molt lentament. s' anò con-
vertint al bilingüisme, realitat que ha conservat fins 
a l'actualitat. ts editada per la parròquia de Sant 
Jaume apòstol. L'any 1984 va obtenir el premi "Ga-
zieiH de periodisme i pertany a l'Associació Catala-
na de la Premsa Comarcal. Per celebrar aquesta 
efemèride i durant l'any. la revista ve celebrant di-
versos actes de caire cultural i ha divulgat un logo-
tip distintiu dissenyat per lago Benach Pasqual. de 
Reus. 
Tot i que, amb anterioritat al novembre de 1968, 
existien ja precedents de premsa escrita a Riudoms 
-fulls parroquials. "Guia Semanal RiudomsH (1966-
1967), dirigida per Joan Gispert Sentís o la "Guia Riu-
domenseH (1968-1973), dirigida per Antoni Papió 
Jansò-, el primer mitjó modern de premsa local 
fou la revista l'Om. 
Des del punt de vista periodístic -de tractament 
de la notícia informativa i de continguts-, la revista 
ha estat durament criticada per mi~ò de l'opinió de 
diversos col.lectius o mitjans de difusió (Quatre Can-
tons i comentaristes de premsa i ròdio comarcal 
dels anys vuitanta). Tanmateix el seu creixement 
editorial és una realitat. que cal entendre sobretot, 
a partir del fet que a les seves pògines primin infor-
macións de caròcter lúdic, populars i, fins i tot. per-
sonals que hi tenen un tractament destacat en de-
triment de fets de major relleu o profunditat. Alguns 
números monogròfics han intentat trencar aquesta 
realitat. però sense aconseguir-ho. 
Un poble viu i amb inquietud social hauria de ce-
lebrar generosament aquest aniversari. Aquest és 
inusual en les activitats locals, sovint, de vida curta. I 
ho hauria de fer expressant la seva crítica i el seu in-
terès, la qual cosa evidenciaria, de rebot. un cos 
social actiu i perfeccionable. I. per l'objecte de la 
crítica, demostraria un grau de tol.leròncia i d'a-
fany de millora. 
El Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palo-
marH i la revísta "LO FLOCH expressen aquest desig i 
la seva cordial felicitació-a la parròquia, editora de 
la revista i al seu director i col.laboradors per la llar-
ga etapa assolida en els mi~ans periodístics de la 
vila. 
Vint-i-cinc anys són una fita prou important que 
cal posar de relleu. • 
> 
La cultura de 
la solidaritat 
Rafel Grau i Llorach 
Sembla que vivim en un mól') insolidari, 
(J) que no es preocupa del seu veí i que pas-
sa de tot. Cada u ja té prou problemes 
(]) 
E 
per haver de preocupar-se del seu proïs-
me. Sembla que la joventut. que habi-
tualment ha estat la classe més contest-
atària i rebel, avui es troba ensopida i 
sense ànims per a la revolta, és a dir, la 
revolta contra el conformisme i l'ensopi-
(]) ment i per fer bellugar la gent. tot i posant 
energia i paraules destinades a fer un 
món millor. 
-+- Però tot això només ho sembla. Els jo-
ves -alguns joves. com $empre ha passat-. te-
nim prou energia i coratge com per passar de tot, 
però de tot el consumisme i de la violència que 
generen els "pares de la pàtriaM i els homes de bé, 
els organismes oficials i les institucions, utilitzades 
per a mudar-se el dia de la col.lecta i sortir a la fo-
tografia. Nosaltres passem de tot això i sóm molts i 
bons els qui treballem i col.laborem en coses que 
no són notícia, això és en l'ajuda als malalts. dro-
gadictes programes de Càrites. ajut al Tercer 
Món, defensa de la Natura. ajuda als refugiats. 
aturats. lluita contra l'analfabetisme. etc. Coses 
molt variades i disperses. però totes són resultat de 
l'avarícia i de la inconsciència dels nostres gover-
nants. Perquè si el món no funciona sota la direc-
ció de la pau i de la fraternitat, de qui serà la cul-
pa sinó d'aquells que el regeixen?. De l'Evangeli 
s'han esporgat o oblidat totes aquelles pàgines 
on es manifesta el compromís del cristià. La gent 
acut a les esglésies a complir, però' no a compro-
mete's, i això està contra de qualsevol mana-
ment. 
Aquests dies ha estat notícia ·a Catalunya el 
drama dels exiliats bosnians, alguns dels quals han 
estat acollits per ajuntaments o entitats. Algunes 
crítiques han dit que amb això només es renta un 
bocí de la cara del problema. Penso tanmateix 
que serveixen per desvetllar el nostre ensopiment i 
per estimular la cultura de la solidaritat a la nostra 
població. 
Els joves hauríem de denunciar més i amb major 
força les injustícies de la societat, alhora que parti-
cipem en les necessitats i en les insuficiències de 
les estructures socials. 
El drama dels bosnians ens pot ajudar a desper-
tar, però no oblidem, les borses de pobresa fiSica i 
moral que té qualsevol dels pobles i ciutats de Ca-
talunya. Els riudomencs tenen ara l'oportunitat de 
demostrar si són un poble culturalment solidari i 
responsable davant de la desgràcia dels altres. I 
la primera mesura és ajudar econòmicament a 
qui ho necessita de veritat, després ja parlarem 
d'altres coses. e 
